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	Penelitian yang berjudul â€œKompetensi professional Guru BK dalam implementasi asesmen BK (Suatu penelitian pada Guru BK
SMA Favorit Kota Banda Aceh)â€• ini mengangkat masalah tentang bagaimanakah kemampuan professional Guru BK dalam
implementasi asesmen pada SMA Favorit Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripikan kemampuan Guru BK 
dalam mengimplementasikan asesmen, dengan indikator menguasai hakikat asesmen, memilih teknik asesmen sesuai kebutuhan,
menyusun instrumen untuk mengungkap masalah konseli, mengadministrasikan asesmen, mengakses data untuk kepentingan
pelayanan, mengungkapkan hasil asesmen dengan tepat serta menampilkan tanggung jawab sesuai asas BK dalam praktik layanan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi subjek pada
penelitian ini adalah enam Guru BK pada tiga SMA Favorit Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan
melalui teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak enam orang Guru BK tersebut belum terlalu
berkompeten sepenuhnya dalam mengimplementasikan asesmen secara umum. Disarankan kepada guru BK yang bersangkutan agar
dapat meningkatkan kompetensi mereka terkait asesmen secara khusus atau pelayanan BK secara umum baik dengan mengikuti
pelatihan, mencari informasi sebanyak-banyaknya serta memperbanyak bahan bacaan tentang asesmen agar dapat memberikan
pelayanan yang sesuai kebutuhan. 
